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Con la pubblicazione di questa raccolta di interventi sulla formazione degli insegnanti, nati in occasio-
ne di due tavole rotonde svoltesi a Trieste e a Bologna nel novembre 2008 per iniziativa della SSIS, ci 
proponiamo di contribuire alla discussione, non ancora conclusa, su questo tema così importante per 
il futuro della scuola, mettendo a disposizione di tutti gli interessati alcuni documenti ricchi di spunti 
di riflessione, di polemica, di critica e di autocritica, che – lo auspichiamo – potrebbero suscitare l’atten-
zione anche del riformatore. Per questo abbiamo scelto la forma dell’edizione in rete, che consente una 
tempestività di intervento e una diffusione capillare impareggiabili, precedendo l’uscita delle disposi-
zioni ministeriali sul futuro della formazione degli insegnanti, che, in un certo senso, metteranno fine 
alla questione, almeno sul piano normativo. 
Non tutto il materiale che ci proponiamo di pubblicare è ancora presente in questa edizione. In par-
ticolare, ha un carattere ancora provvisorio la bibliografia, riportata in appendice, che ha l’ambizione di 
costruire un repertorio completo degli studi, delle riflessioni, delle proposte didattiche, nati nel conte-
sto delle SSIS. 
Ci auguriamo che proprio la pubblicazione in rete possa contribuire a completarla, grazie al contribu-
to dei lettori che potrebbero segnalarci errori e omissioni, aiutandoci a completare il progetto. 
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